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摘 　要 : 本文跟踪记录了厦门市民在白鹭洲公园的活动规律 , 从行为心理的角度分析了白鹭 洲公园的城市设计质量 , 指出关
心人的行为心理及行为习惯是提高城市户外空间质量的重要途径 , 呼唤人性化城的市设计。
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Abstract: This thesis note and analyze the peop le’s action in Xiamen Bailuzhou park, try to study that the Behavior Psychology is a im2
portant app roach in imp roving city environment quality1
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　　城镇广场通常是一个城市的核心 , 是城市户外生活和聚
会的场所。但现代通讯技术的高速发展已经改变了人们以往
的交往方式。电话 , 电视 , 录像 , 电脑引入了一种全新的接
触方式。公共空间中的直接交往现在可以为间接的远程通讯
所取代。社交活动都在家中进行。人们过着平淡无奇的生
活 , 孤独 , 依赖于汽车 , 网络。城市生活也渐渐失去活力。




湖滨中路北段 , 西与市府大道相连 , 沿着筼筜湖修建而成 ,
是一座大型开放式公园。白鹭洲公园占地 10万平方米 , 是
厦门第一座欧洲台地式公园 , 包括音乐喷泉、十二生肖花岗
岩浮雕圆柱、白鹭女神、回归石等景点。白鹭洲夜晚的夜景
工程 , 更把整座公园 打扮得格外妖娆。白鹭洲的建成无疑
给厦门的城市注入一丝清晰的空气 , 厦门人更是对市政府放
弃高层建筑给市民大片绿地的大手笔津津乐道。白鹭洲被厦
门人骄傲地称为城市绿洲 , 城市之肺。然而 , 无论是倘佯在
广场上还是从图片上欣赏白鹭洲时 , 都不难发现白鹭洲缺少
些什么 , 是生气 , 是活力 , 是一种跳动的激情。 (图 1)
[ 1 ]公共空间的户外生活可以分为三类 : 必要性活动 ,
自发性活动和社会性活动。其中 , 必要性活动的发生很少受
到物质环境的影响 , 与外界环境关系不大 , 参与者没有太多
选择的余地。而自发性活动只有在人们有参与意愿的情况下
才会产生 , 如散步 , 晒太阳等。大部分户外的娱乐消遣活动
















干道 , 车流量较大。步行者稀少 (表一 )。这样的交通状况
决定了在白鹭洲周边缺乏足够行人活动 , 因此 , 进入到广场
活动的人数也受到了限制。加上白鹭洲周边是厦门会堂和厦
门市政府 , 湖滨北路和湖滨南路上也以银行等商业建筑为
主 , 所处区域的主要城市功能是行政和商业 , 附近没有较集





记录时间 : 2004年 3月 13日 , 3月 20日 , 4月 3日 , 4
月 10日 , 上午 10: 00 - 10: 30
道路名称 类型 车流量 人流量
湖中路 双向四车道 59辆 /分钟 3人 /分钟
市府大道 双向六车道 66辆 /分钟 419人 /分钟
　　二、从广场尺度和视觉复杂性分析
“白鹭洲公园占地 10万平方米 , 是厦门第一座欧洲台
地式公园。”是厦门人对白鹭洲最自豪的评价 , 然而 , 正是
白鹭洲的巨大的尺度给白鹭洲的清冷埋下了伏笔。 [ 1 ] 100
米远是能看清具体的个人与人影的临界距离。因此这个范围
可以称之为社会性视域。以往大多数成功的广场都不超过





东西向长约 480米 , 南北向宽约 150米。 (图 2) 在这样的









































餐饮 　威廉 ·怀特在研究观察中发现 : 具有食品售卖亭
或户外餐馆的广场比那些没有这类设施的广场更能吸引使用
者 , 更为生动。而且本身也是一笔很好的生意。厦门是个以
文明著称的城市 , 在公共场所吃东西被视作不雅的行为。[ 2 ]
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茶座用餐。然而在白鹭洲 , 只有舒友海鲜酒楼 , 天天渔港 ,







量 , 也决定于持续时间的长短。在某个户外空间有 3个人逗
留 60分钟和 30个人逗留 6分钟产生的户外活动量是一样
的。这不仅意味着慢速的交通能提高城市的活力 , 也意味着
在户外空间应尽可能创造让人停留的各种条件。设置必要的
座椅便是最简单也最有效的手段。坐下来休息 , 聊天 , 或是
观察一下人间万象比起一直漫无目的行走要诱人得多。所以
座椅的布置和舒适与否对户外环境的使用有着重要的作用。
建筑师约翰 ·赖勒在许多城市广场做的调查中发现 , 能看到
繁忙人群的座椅使用得最多 , 而广场中面向绿化的座椅则使





光顾。在心理学家德克 ·德 ·琼治的边界效应理论中指出 ,
人们喜欢逗留的区域是森林 , 海滩 , 树丛 , 林中空地的边








































图 7　下沉剧场没有明显的标志 , 在树木的遮挡下难以被
发现
首先 ,该剧场距离市府大道 180米 ,远远超过人的视线可
及。剧场也没有明显的标志或视觉吸引物 , (下转第 31页 )
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同时 , 中国传统园林是追求意境的 , 因而它的光环境也
是追求意境的 , 它注重虚与实的对比 , 光其实就是一个虚
景 , 同时 “影 ”也是一个重要虚景 , 有光的地方 , 就有影 ,
光与影是一对不可分离的因素互相依存。影随光线角度、方
向的变化而变化 , 随承影面的形变而变幻。光影所产生的明
暗关系处在运动中 , 有对比 , 有微差 , 甚至可以使一个物体
在人的视知觉中变形。运用得当 , 能收到良好的艺术效果 ,
















的图画。 (图 8) 皓月当空
之时 , 更有诗情画意 , 是
江南私家园林中典型的造景手法。正是 “粉墙花影自重
重 ”、“日出有清荫 , 月照有清影 ”的意境。
　　园林中往往都有水 , 有水才有生气 , 由此产生的影的变
化也为空间增添了光的层次。在园林池塘受到日光照射后 ,
水面大片反光 , 能反射到室内 , 使室内获得明亮的气氛。水
如同一面大镜子 , 倒映着各种各样的景物 , 如同另一个世
界 , 别有生气。云南石林的剑峰池 , 是在密集的奇峰怪石当
中的一潭静水 , 直插云天的石峰 , 清澈如镜的水面 , 不仅在
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造 , 建设 , 厦门市各部门统筹协调 , 白鹭洲才可能成为名副
其实的厦门市民最喜爱的城市休闲广场。
白鹭洲这样的尴尬情形不是特例 , 单就厦门而言 , 国际
会展中心广场 , 厦门会堂广场也同样因为没有从人性化的环
境细节入手 , 最后没能真正发挥市民广场应有的作用。当前
许多城市在城市建设过程中大力修建市民广场 , 市政广场 ,
动辄数万平方米。然而 , 并非尺度越巨大越能发挥广场作为
市民聚会场所的作用。只有在环境设计中关注市民的行为心
理和行为习惯 , 从大处着眼 , 小处着手 , 才能创造出真正被
市民接受并喜爱的城市户外空间。
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